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Vuosi 2013 oli Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulun 
kahdeksas toimintavuosi. Maakuntakorkeakoulun toi-
minta perustuu verkostomaiseen yhteistyöhön eri toimi-
jatahojen välillä ja lähtökohtana on koulutustoimijoiden 
ja seutukuntien välinen vuorovaikutus ja kumppanuus. 
Maakuntakorkeakoulun ydin kiteytyy kolmeen koko-
naisuuteen: koulutus, kehittämis- ja innovaatiotoimin-
ta sekä aikuisten koulutusvalintoihin liittyvä ohjaus- ja 
neuvonta. Koulutus-, kehittämis- ja innovaatiosuunni-
telmat muodostavat toiminnallisen rungon ja tavoit-
teet. Suunnitelmat päivitetään vuosittain ja niihin voi 
tutustua maakuntakorkeakoulun internetsivuilla  
(www.pohjois-karjalanmaakuntakorkeakoulu.fi/). 
Koulutustoiminnan uudet avaukset painottuivat 
monimuoto- ja verkko-opiskeluun. Kehittämis- ja 
innovaatiotoimintaa suuntasi opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön Karelia-ammattikorkeakoululle myöntämä 
erillismääräraha Pielisen Karjalaan. Maakuntakorkea-
koulun toimijat osallistuivat aktiivisesti maakunnassa 
järjestettäviin tapahtumiin ja olivat mukana kertomassa 
opiskelumahdollisuuksista.
Keväällä järjestettiin neljännen kerran maakunnan kor-
keakoulutuksen ja maakuntakorkeakoulun kehittämi-
seen liittyvä seminaari. Vuonna 2013 teema oli Joustavat 
ja sujuvat opintopolut aikuiskoulutuksessa – maakunta-
korkeakoulun mahdollisuudet puntarissa. Seminaarin 
pääpuhujana oli opetusneuvos Petri Haltia opetus- ja 
kulttuuriministeriöstä. Kehittämisseminaari kokosi yh-
teen 30 maakuntakorkeakoulun yhteistyökumppania.
Mervi Lätti
maakuntakorkeakoulukoordinaattori
Pohjois-Karjalan maaKuntaKorKeaKoulu - 
KorKeaKoulujen osaamista ja PalVeluja maaKuntaan
Maakuntakorkeakoulun kehittämisseminaarin 
pääpuhuja oli opetusneuvos Petri Haltia opetus- 
ja kulttuuriministeriöstä.
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» Koulutus
oPintoPiirit 
tradenomioPintojen  
tuKena Pielisen 
Karjalassa
Osana Karelia-ammattikorkeakoulun monimuoto-
opintoina toteutettavaa tradenomikoulutusta aloitettiin 
syksyllä Nurmeksessa paikallinen opintopiiri, jossa 
on Pielisen Karjalan alueelta tutkinto-opiskelijoiden 
lisäksi myös avoimen ammattikorkeakoulun kautta 
opintoja suorittavia opiskelijoita. Kymmenen opiske-
lijan opintopiiri on kokoontunut säännöllisesti syksyn 
aikana Ammattiopisto Nurmeksen tiloissa paikallisen 
opettajan johdolla. 
Myös Lieksassa on kokoontunut opintopiiri, jonka 
opiskelijat ovat jo tradenomiopintojen loppuvaiheessa 
ja osa opiskelijoista on jo valmistunut. 
Opintopiirien tavoitteena on opiskelijoiden opinto-
jen etenemisen tukeminen ja opintoihin kuuluvien 
projektiopintojen, harjoittelujen ja opinnäytetöiden 
liittäminen osaksi paikallisten yritysten ja työelämän 
kehittämistä.  
Yrittäjän tYöKaluPaKKi 
-Koulutus ilomantsissa
Joensuun seudulla jatkettiin yrittäjille suunnatun Yrittä-
jän työkalupakki -koulutuksen toteuttamista. Yrittäjän 
työkalupakki koostuu useista yrittäjien itsensä määrit-
telemistä lyhyistä asiantuntijaluennoista. Koulutusta 
järjestettiin yhteistyössä Ilomantsin kansalaisopiston 
kanssa. Osallistujina oli keskimäärin kaksitoista yrittä-
jää kullakin järjestetyllä asiantuntijaluennolla.  
aVoimen YlioPiston  
oPintoja uudenlaisella 
YhteistYöllä Pielisen 
Karjalassa ja 
ilomantsissa
Syksyllä 2013 käynnistyi Pielisen Karjalan alueella sosi-
aalityön perusopintojen opetusyhteistyö lukuvuodeksi 
2013 - 2014. Yhteistyössä ovat mukana Itä-Suomen yli-
opiston avoin yliopisto, Pohjois-Karjalan kesäyliopisto, 
Nurmeksen lukio ja Lieksan kansalaisopisto. Opin-
toihin sisältyvät luennot välitetään Joensuusta etäyh-
teyksillä Nurmekseen ja Lieksaan, joissa opiskelijoiden 
tukena on paikallinen tuutori. Sosiaalityön opiskelijoita 
Pielisen Karjalassa on yhteensä yksitoista.
Ravitsemustieteen perusteet -opintojakso järjestettiin 
Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston, Pohjois-
Karjalan kesäyliopiston ja Ilomantsin kansalaisopiston 
kanssa yhteistyössä siten, että Ilomantsissa olevat kolme 
opiskelijaa osallistuivat opetukseen verkkovälitteisesti 
omana ryhmänään.
Yleisöluentoja  
YmPäri maaKuntaa
Osana maakuntakorkeakoulutoimintaa Pohjois-Karja-
lan kesäyliopisto välitti etäyhteyksillä Ilomantsin, Juuan 
ja Ylä-Karjalan kansalaisopistoille avoimia yleisöluento-
ja. Myöhemmin syksyllä mukaan liittyi Keski-Karjalan 
kansalaisopisto. Luentojen teemoina olivat Terveys ja 
hyvinvointi sekä Karjalan kielen nykytila. Osallistuja-
määrät vaihtelivat paikkakunnasta riippuen viidestä 
jopa viiteenkymmeneen osallistujaan. Parhaimmillaan 
samaa luentoa seurasi maakunnan eri osissa lähes kah-
deksankymmentä osallistujaa samanaikaisesti.
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Karelia-ammattikorkeakoulu on järjestänyt maakun-
takorkeakoulutoimintana Lieksassa sairaanhoitaja-
koulutusta. Ensimmäiset sairaanhoitajat valmistuivat 
joulukuussa 3,5 vuotta kestäneiden opintojen jälkeen. 
Monimuoto-opintoina toteutettu koulutus koostui 
lähiopiskelusta luokka- ja simulaatio-oppimistiloissa, 
harjoittelusta, verkkovälitteisestä opiskelusta sekä 
itsenäisesti suoritetuista etätehtävistä. Opiskelijoilla 
oli lähiopiskelua 4 – 8 päivää kuukaudessa ja opetus 
järjestettiin pääasiassa Pohjois-Karjalan koulutuskun-
tayhtymän Ammattiopiston Lieksan tiloissa.
Lieksassa jatkui vuonna 2012 aloitettu ja työvoima-
koulutuksena toteutettava koulutus, jossa opiskelijat 
suorittavat 150 opintopistettä sairaanhoitajatutkinnos-
ta. Myös Kiteellä jatkui vuonna 2012 aloitettu sairaan-
hoitajakoulutus.
ensimmäiset lieKsassa 
oPintonsa suorittaneet 
sairaanhoitajat 
ValmistuiVat
Lieksassa toteutetun sairaanhoita-
jakoulutuksen valmistumisjuhlan 
opiskelijapuheenvuoron piti Joakim 
Grund.
Lieksassa toteutetun sairaanhoitajakou-
lutuksen valmistumisjuhlan opiskelija-
puheenvuoron piti Joakim Grund.
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alueellisen 
toimintamallin 
Kehittäminen lieKsassa 
ja nurmeKsessa
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Karelia-am-
mattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun 
ISAT – alueellinen innovaatiokeskusmalli -projektille 
erillismäärärahan alueellisen toiminnan kehittämiseen 
vuosina 2013 - 2014. 
Karelia-ammattikorkeakoulun osalta toiminta kytket-
tiin maakuntakorkeakouluun. Tavoitteena on lisätä 
opiskelijoiden tekemien projekti- ja harjoitustöiden 
kohdentumista Pielisen Karjalan alueelle ja vahvistaa 
joustavia opintopolkuja sekä opetuksen, kehittämis-
toiminnan ja maksullisen palvelutoiminnan integraa-
tiota. Vuoden 2013 aikana projektissa mm. selvitettiin 
insinööriosaamisen tarpeita yhdessä Pielisen Karjalan 
Kehittämiskeskuksen kanssa ja laadittiin toimintasuun-
nitelma tarpeisiin vastaamiseksi. Joustavia ja monimuo-
toisia opiskelumahdollisuuksia kehitettiin erityisesti 
liiketalouden sekä sosiaalialan opinnoissa.
» Kehittäminen
oPisKelijatYöt  
Kehittämisen Välineenä
Kehittämisen suuri voimavara ovat erilaiset ammatti-
korkeakouluopiskelijoiden opintoihin kuuluvat ja opet-
tajien ohjaamat opiskelijatyöt, opinnäytetyöt ja harjoit-
telut. Yrittäjille ja muille toimeksiantajille opiskelijatyöt 
ovat edullinen ja innovatiivinen tapa saada ratkaisuja 
yritysten arkipäivän pulmiin.  
Vuonna 2013 opiskelijatöitä kohdennettiin maakunnan 
eri osiin yhteistyössä Mahdollisuudet maaseudulla 
-projektin kanssa. Opiskelijatöistä kerrottiin mm.  
Keski-Karjalan ja Pielisen Karjalan messuilla sekä 
osallistumalla yrittäjille suunnattuihin tilaisuuksiin 
Juuassa, Outokummussa, Polvijärvellä ja Ilomantsissa.
restonomioPisKelijat 
lieKsassa 
Kolmannen vuoden restonomiopiskelijat tekivät 
Matkailun alueellinen kehittäminen -opintojaksoon 
kuuluvan kehittämisosion lieksalaiseen matkailualan 
yritykseen. Yhdeksäntoista opiskelijaa vietti opettajan 
kanssa päivän tutustuen yrityksen toimintaan sekä 
sopi yrittäjän kanssa teemat, joita opiskelijat lähtivät 
ryhmissä työstämään. 
Opiskelijat tapasivat yrittäjän Lieksassa seuraavan 
kerran kuukauden kuluttua ja esittelivät hänelle silloin 
ideoinnin ja kehittelyn tulokset. Samalla opiskelijat sai-
vat palautteen siitä, mitkä asiat ovat yrittäjän näkökul-
masta kehittämiskelpoisia ja mihin hän jatkossa aikoo 
panostaa. Kokemus oli erittäin positiivinen sekä yrittä-
jälle että opiskelijoille. Yhteistyö yrittäjän ja Karelia- 
ammattikorkeakoulun välillä jatkuu myös tulevaisuu-
dessa opinnäytetyön ja projektien merkeissä.
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» Kehittäminen
Yrittäjäillat 
outoKummussa, 
PolVijärVellä,  
juuassa ja ilomantsissa
Maakuntakorkeakoulu osallistui kahteen Joensuun 
Seudun Kehittämisyhtiön järjestämään Ostovoimaa 
Outokumpuun -tilaisuuteen, Juuan yrittäjien järjestä-
mään avoimeen yrittäjäiltaan, Ilomantsin kunnan yrit-
täjäiltaan ja Polvijärven kunnan järjestämään yritysten 
kehittämistoiminnan rahoitusinfoon. Tilaisuuksissa 
kerrottiin yrittäjille suunnatuista koulutus- ja kehittä-
mismahdollisuuksista.
Juuassa järjestettiin syksyllä jo perinteeksi muodostu-
neet opiskelijasenssit, johon kutsuttiin Juuasta lähtöisin 
olevat korkeakouluopiskelijat. Opiskelijoille esiteltiin 
paikkakunnan yrityselämää ja yritysten kehittämistar-
peita ajatellen esimerkiksi opinnäytetöiden aiheita sekä 
kesätyömahdollisuuksia. Tilaisuuden järjestivät yhdessä 
Juuan Yrittäjät, Juuan kunta ja Pohjois-Karjalan maa-
kuntakorkeakoulu. Tilaisuudessa oli yli kaksikymmentä 
osallistujaa.
Keski-Karjalan opiskelijasenssit järjestettiin Rääkkylässä 
Kihauksen yhteydessä yhteistyössä Keski-Karjalan Kehi-
tysyhtiön kanssa. Tilaisuus houkutteli paikalle muuta-
mia alueelta lähtöisin olevia korkeakouluopiskelijoita.
moniKulttuurinen  
lieKsa -ProjeKti PäättYi 
Alkuvuodesta 2013 päättyi maakuntakorkeakoulutoi-
mintana käynnistynyt Monikulttuurinen Lieksa -pro-
jekti. Projektin aikana saadut kokemukset koulutuksen 
haasteista, kotouttamisprosessista ja integraatioon 
liittyvistä kysymyksistä koottiin julkaisuun Maahan-
muuttajan matka suomalaiseen yhteiskuntaan. 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-275-042-6
oPisKelijasenssit juuassa 
ja KesKi-Karjalassa
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Maakuntakorkeakoulutoimijat olivat kertomassa 
opiskelumahdollisuuksista maakunnassa järjestetyissä 
tapahtumissa: 
» Keski-Karjalan messut (Kitee)
» Pielisen messut (Lieksa) 
» UraTori-tapahtuma (Nurmes)
» Lieksan Hämärän kaupan ilta
» Juuan Hyvinvointimessut
» Mahdollisuuksien Keski-Karjala (Kitee) 
» Valtimon Valojuhla
Lisäksi järjestettiin Ilomantsin kansalaisopiston ja Liek-
san kansalaisopiston kanssa infotilaisuudet avoimista 
korkeakouluopinnoista.
»  neuvonta 
ja ohjaus
Karelia-ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutuk-
seen, yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön ja traden-
omitutkintoon liittyvät infotilaisuudet pidettiin keväällä 
Lieksassa ja Nurmeksessa. Syksyllä järjestettiin Nurmek-
sessa infotilaisuus avoimessa ammattikorkeakoulussa 
suoritettavasta sosionomiopintokokonaisuudesta. 
Opiskelumahdollisuuksista kiinnostuneita henkilöitä 
on jokaisessa tilaisuudessa ollut paljon ja erityisesti 
yleisötapahtumien yhteydessä opintoneuvontaa on 
annettu useille kymmenille henkilöille. 
Yrittäjille suunnatuissa tilaisuuksissa on kerrottu kou-
lutus- ja opiskelumahdollisuuksista.
Seudulliset maakuntakorkeakoulun koulutuskoordi-
naattorit jatkoivat toimintaansa vuonna 2013 Lieksassa 
ja Nurmeksessa. Lieksassa tehtävät on liitetty kansalais-
opiston suunnittelijan toimenkuvaan ja Nurmeksessa 
osaksi lukion opinto-ohjaajan tehtäviä.
aKtiiVinen  
osallistuminen maaKunnassa 
järjestettäViin taPahtumiin
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Maakuntakorkeakoulutoimijat kokosivat yhteisen 
esitteen avoimista korkeakouluopinnoista lukuvuodelle 
2013 - 2014. Esite tuo näkyviin monipuoliset opiske-
lumahdollisuudet ja opintotarjonnan, josta vastaavat 
Itä-Suomen yliopiston Avoin yliopisto, Karelia-ammat-
tikorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun 
avoimet ammattikorkeakoulut sekä Pohjois-Karjalan 
kesäyliopisto. Esitettä jaettiin maakunnan eri toimijoil-
le ja esimerkiksi maakunnan kirjastoihin. 
www.pohjois-karjalanmaakuntakorkeakoulu.fi/files/
avoin_korkeakouluopetus_2013_2014.pdf
AVOIN
KORKEAKOULUOP
ETUS
Itä-Suomen yliopi
sto, Pohjois-Karjal
an kesäyliopisto,
Karelia-ammattik
orkeakoulu,  
Humanistinen am
mattikorkeakoulu
Lukuvuosi 2013–2
014
ITÄ-SUOMEN YLI
OPISTO
Koulutus- ja kehit
tämispalvelu Adu
cate
Aurora 2. krs, Ylio
pistokatu 2
PL 111, 80101 Joen
suu
puh. 050 467 861
7
avoinyliopisto@u
ef.fi
www.aducate.fi/a
voin-yliopisto
POHJOIS-KARJAL
AN KESÄYLIOPIS
TO
Kaislakatu 3 (Päät
alo, II krs)
PL 179, 80101 Joen
suu
puh. 013 244 2543
kesayliopisto@pk
ky.fi
www.pkky.fi/kesa
yliopisto
KARELIA-AMMAT
TIKORKEAKOULU
Avoin ammattiko
rkeakoulu
Opiskelijapalvelu
t/AvoinAMK
Tikkarinne 9, 802
00 Joensuu
puh. 050 309 839
1
avoinamk@karel
ia.fi
www.karelia.fi/av
oinamk
HUMANISTINEN 
AMMATTIKORKEA
KOULU
Avoin ammattiko
rkeakoulu
puh. 020 7621 277
avoinamk@huma
k.fi
www.humak.fi/a
voinamk
POHJOIS-KARJALA
N MAAKUNTAKO
RKEAKOULU
Tikkarinne 9, 802
00 Joensuu
maakuntakorkeak
oulu@karelia.fi
www.pohjois-kar
jalanmaakuntako
rkeakoulu.fi
Avoin korkeakoul
uopetus on avoin
ta kaikille kiinno
s-
tuneille. Opetus 
järjestetään kork
eakoulujen opetu
s-
suunnitelmien m
ukaisesti, ja siih
en voi osallistua
 
ilman pohjakoul
utusvaatimuksia.
 Avoimina korke
a-
kouluopintoina v
oi suorittaa sekä 
ammattikorke ko
u-
lu- että yliopisto
-opintoja. Avoin k
orkeakouluopiske
lu 
on maksullista, m
utta edullista.
itä-suomen y
liopiston avo
imessa yliopis
tossa 
opiskelee vuositt
ain yli 8000 aiku
isopiskelijaa. Ope
tus on 
yliopiston opetus
suunnitelmien m
ukaista, joko peri
nteis ä
lähiopetusta tai jo
ustavaa monimuo
toistettua opiskel
ua.
Avoimen yliopist
on kautta avaut
uvat myös tutki
ntota-
voitteiset opinno
t väylän kautta. 
Väylän ideana o
n, että 
suoritettuaan tie
tyn määrän opint
oja avoimessa yli
opistos-
sa, voi hakea ylio
pistoon tutkinto-
opiskelijaksi, usei
mmiten 
ilman valintakoet
ta.
pohjois-karjal
an kesäyliopi
sto tuo Joens
uuhun  
yh teistyöyliopisto
jemme avointa yl
iopisto-opetusta 
aloilta, 
jotka eivät kuulu
 Itä-Suomen yliop
iston Joensuun ka
mpuk-
sen oppiainevali
koimaan. Lukuvu
onna 2013–2014
 ohjel-
massa on perus
- ja aineopintoja
 sekä erillisiä op
intoja 
Jyväskylän, Turun
 sekä  Itä-Suome
n yliopiston Kuop
ion ja 
Savonlinnan kam
puksen tutkinto
vaatimusten mu
kaan. 
Opetus  Opetus jä
rjestetään pienry
hmissä joko lähi-
, moni-
muoto- tai etäop
etuksena, lähiop
etus yleensä ilta
isin ja 
viikonloppuisin. 
Myös kesäyliopis
tossa suoritetut 
avoimen yliopist
o-opin-
not voivat toimia
 väylänä yliopisto
on. Tietty määrä 
kesäyli-
opistossa suorite
ttuja avoimen yl
iopiston opintoja
 antaa 
mahdollisuuden 
päästä yliopiston
 varsinaiseksi op
iskeli-
jaksi ilman pääsy
koetta.
karelia-ammat
tikorkeakoulu
n avoimessa a
mmat-
tikorkeakoulu
ssa voi opiskel
la AMK-tutkinto
jen ja 
ylempien AMK-tu
tkintojen opetuss
uunnitelmien mu
kaisia 
opintojaksoja, joi
ta on valittavana
 20 koulutus ohje
lmassa. 
Opiskelu ja arvioi
nti tapahtuvat sa
moin perustein k
uin tut-
kinto-opinnoissa
. Suoritetut opin
not hyväksytään
 osaksi 
ammattikorkeako
ulututkintoja. 
Avoi essa amm
attikorkeakouluss
a vähintään 60 
opinto-
pistettä koulutu
sohjelmaan sove
ltuvia opintoja 
suorit-
tanut voi hakea 
yhteyshaussa AM
K-tutkinto-opiske
lijaks . 
Hakijalla ei tuoll
oin tarvitse olla 
lakiin perustuvaa
 haku-
kelpoisuutta, eik
ä aikuiskoulutus
haussa edellyte
ttävää 
kahden vuoden 
työkokemusta. O
piskelijavalinta t
ehdään 
valintakokeen pe
rusteella. Ammat
tikorkeakouluopin
noista 
saa myös valint
apisteitä AMK-tu
tkintojen aikuisk
oulu-
tushaussa.
humanistisen 
ammattikorke
akoulun (hu
mak) 
avoimessa am
mattikorkeako
ulussa voi op
iskella 
kansalaistoiminn
an ja nuorisoty
ön, kulttuurituo
tannon 
ja viittomakielen
tulkin koulutusoh
jelmien mukaisia
 opin-
toja. Lisäksi ens
i kertaa tarjonn
assa on YAMK-o
pintoja 
Degree Program
me in Youth W
ork and Social 
Equality 
-koulutusohjelma
sta. Opiskelu tapa
htuu verkossa, its
enäis-
esti opiskellen ta
i lähiopetuksessa
. Opinnot antava
t arvok-
kaita lisäpisteitä
 tutkintoon joht
avan aikuiskoulu
tuksen 
yhteishaussa. Tut
ustu myös opinto
polkuopintoihin.
HUMAKilla on ka
mpukset Helsing
issä, Joensuussa,
 Jyväs-
kylässä, Kauniais
issa, Kuopiossa, 
Nurmijärvellä, Tu
russa, 
Torniossa ja Ääne
koskella.
pohjois-karjal
an maakuntak
orkeakoulu on kor
kea- 
asteen opetusta 
antavien oppilait
osten yhteistyöve
rkosto. 
Maakuntakorkea
koulun toiminta
a koordinoi Kare
lia-am-
mattikorkeakoulu
. Yhteistyökumpp
aneina ovat Itä-S
uomen 
yliopiston koulut
us- ja kehittämi
sapalvelu Aduca
te, Hu-
manistisen amm
attikorkeakoulun
 Joensuun kamp
us ja 
Pohjois-Karjalan k
esäyliopisto.
Yhteisesti Koottu aVoimet  
KorKeaKouluoPinnot -esite
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»  toimijat  
ja yhteistyö- 
verkosto
Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulun toimin-
ta perustuu yhteistyöhön ja vahvaan verkostoon. 
Seudulliset ohjausryhmät, paikalliset työryhmät, työ-
valiokunta ja maakuntakorkeakoulun ohjausryhmä 
ovat yhteistyön toiminnallisia foorumeja. Jokainen 
ryhmä kokoontui kahdesta neljään kertaa vuoden 
2013 aikana. Lisätietoja ryhmien kokoonpanosta 
www.pohjois-karjalanmaakuntakorkeakoulu.fi
Maakuntakorkeakoulutoimijoita koolla ja 
suunnittelemassa Pielisen Karjalan toimintaa.
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Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulu aloitettiin  
hankerahoituksella keväällä 2006. Maakuntakorkea-
koulu vakinaistui osaksi Pohjois-Karjalan ammatti-
korkeakoulun (nykyisin Karelia-ammattikorkeakoulu) 
perustoimintaa vuonna 2011. 
Toimintaa koordinoi Karelia-ammattikorkeakoulun hen-
kilöstöön kuuluva maakuntakorkeakoulukoordinaattori.
Maakuntakorkeakouluverkostoon kuuluvat Karelia- 
ammattikorkeakoulun lisäksi Itä-Suomen yliopiston 
koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate, Pohjois-Karja-
lan kesäyliopisto ja Humanistisen ammattikorkeakou-
lun Joensuun kampus. Yhteistyötahoina ja verkoston 
jäseninä ovat maakunnan muut koulutustoimijat, 
kehittämisyhtiöt (JOSEK, KETI ja PIKES), kaupun-
git (Lieksa, Nurmes, Outokumpu ja Kitee), kunnat 
(Ilomantsi, Juuka, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi ja 
Valtimo), yrittäjäjärjestöt ja muut sidosryhmät.
www.karelia.fi
www.pohjois-karjalanmaakuntakorkeakoulu.fi
www.uef.fi/aducate
www.pkky.fi/kesayliopisto
www.humak.fi/joensuu
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